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In Deutschland erfährt Open Access - der offene und entgeltfreie Zugang zu 
wissenschaftlichen Informationen - seine hauptsächliche Unterstützung durch die 
Wissenschaftsorganisationen1. Aber wie steht es um die staatlichen Hochschulen in 
Deutschland? Wie viele von ihnen veröffentlichten eine institutionelle Selbstverpflichtung als 
Bekenntnis zum Open Access? Eine Auflistung der Open-Access-Policies deutscher 
Hochschulen findet sich bisher nur bei Woll (2011). Im Rahmen eines 2010 durchgeführten 
Projektes ermittelte und analysierte er Open-Access-Policies staatlich finanzierter bzw. 
geförderter Forschungseinrichtungen. Diese Analyse beinhaltete aber ausschließlich die 88 
Hochschulen und Universitäten in staatlicher Trägerschaft die über das Promotionsrecht 




Ausgehend von der Webseite Hochschulkompass2 wurden anhand der Datei Hochschulliste3 
399 Hochschulen ermittelt und nach ihrer Trägerschaft unterteilt: 
 kirchlich, staatlich anerkannt:   39 
 privat, staatlich anerkannt:   121 
 staatlich:     239 
Gegenstand der Untersuchung waren alle 239 Hochschulen in staatlicher Trägerschaft. 
Deren Aufteilung nach Hochschultyp ergibt folgendes Bild: 
 Fachhochschulen und Hochschulen ohne Promotionsrecht:   105 
 Kunst- und Musikhochschulen mit und ohne Promotionsrecht:  46 
 Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht:   88 
Über die Webseiten der Hochschulen erfolgte die Recherche nach einer Open-Access-Policy. 
Da einigen Seiten die Grundfunktion eines Suchfeldes fehlt, anderen ein strukturierter 
Aufbau, wird für die Vollständigkeit der Übersicht keine Garantie übernommen. 
 
 
                                                      
1 Bspw. beschloss die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen 2008 die 
Schwerpunktinitiative Digitale Information: http://www.allianzinitiative.de/start.html 
2 Hochschulkompass Hochschulen der Hochschulrektorenkonferenz: 
http://www.hochschulkompass.de/hochschulen/download.html  
3 http://www.hs-kompass2.de/kompass/xml/download/hs_liste.txt (Download: 02.01.2016) 
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Als Aufnahmekriterium einer Hochschule wurde die Definition von Woll zugrunde gelegt: 
„Hierbei handelt es sich um eine von einer Institution offiziell abgegebene und 
publizierte Selbstverpflichtung, Forschungsergebnisse Open Access zu veröffentlichen.“ 
(Woll, 2011, S. 263)  
Open-Access-Policies einzelner Bibliotheken waren daher nicht Teil dieser Untersuchung. Da 
die Hochschulen unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Selbstverpflichtungen verwenden 
(Erklärung, Policy, Resolution …) wird der Einheitlichkeit halber im Text durchgängig der 
Begriff Open-Access-Policy verwendet.  
Die Bestandsaufnahme erfolgte im Zeitraum Januar bis Februar 2016. Alle angegebenen 
URLs wurden zuletzt am 28.02.2016 überprüft. 
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3. Übersicht der Bundesländer 
3.1 Baden-Württemberg 











































Open Access Policy der 
Universität Konstanz 






















Universität Ulm 2012 
Open Access-Resolution 








Tabelle 1: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Baden-Württemberg 
                                                      
4 Die von Woll aufgeführte Open Access Erklärung für die Universität Stuttgart aus dem Jahr 2005 
lässt sich auch durch die Universität Stuttgart nicht mehr ermitteln. 


















Universität Bayreuth 2015 
Open-Access-Strategie 



















2014 Open Access Policy 
https://www.ub.tum.de/open-
access-policy 
Universität Passau 2014 























Tabelle 2: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Bayern 
 
  









































akademischen Senats der 
Universität vom 
18.05.2006: Open Access 















Tabelle 4: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Brandenburg 
 
  























Von sieben untersuchten Hochschulen in Hamburg beschloss nur die Technische Universität 













Tabelle 6: Hochschule mit Open-Access-Policy Hamburg 
 
  























































Von sechs untersuchten Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern beschloss nur die 













Tabelle 8: Hochschule mit Open-Access-Policy in Mecklenburg-Vorpommern 
 















































































Tabelle 9: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Niedersachsen 
 
  














































































Tabelle 10: Hochschulen mit Open-Access-Policy in Nordrhein-Westfalen 
 
  















Policy der JGU 
https://www.openaccess.uni-
mainz.de/open-access-policy-der-jgu/ 





Keine der vier untersuchten saarländischen Hochschulen beschloss oder veröffentlichte 


















Unterstützung von Open 
Access als alternative 



















































Keine der sieben untersuchten Hochschulen in Sachsen-Anhalt beschloss oder veröffentlichte 
offiziell eine Open-Access-Policy. 




Von neun untersuchten Hochschulen in Schleswig-Holstein beschloss nur die Universität 
Kiel eine Open-Access-Policy. An der Europa-Universität Flensburg ist laut Webseite eine 




Jahr Titel URL 
Christian-
Albrechts-




Förderung von Open 
Access an der 
Christian-Albrechts-











Von neun untersuchten Thüringer Hochschulen beschloss nur die Technische Universität 









Erklärung der Technischen 
Universität Ilmenau über den freien 





Tabelle 14: Hochschule mit Open-Access-Policy in Thüringen 
 
  




Die Untersuchung durch Woll (2011) ergab, dass von 88 Universitäten und Hochschulen mit 
Promotionsrecht acht Universitäten eine Open-Access-Policy beschlossen haben. Bis Ende 
2015 hat sich die Zahl der Hochschulen mit Open-Access-Policy auf insgesamt 46 erhöht: 
Staatliche Hochschulen 




105 35 102 
Kunst- und Musikhochschulen 
mit und ohne Promotionsrecht 
46 0 46 
Universitäten und Hochschulen 
mit Promotionsrecht 
88 43 45 
Gesamt 239 46 193 
Tabelle 15: Hochschulen nach Hochschultyp 
Im Durchschnitt beschlossen in den letzten fünf Jahren sieben Hochschulen pro Jahr eine 
Open-Access-Policy: 
Abbildung 1: Open-Access-Policies pro Jahr 
                                                      
5 Hochschulen ohne Promotionsrecht: Hochschule Darmstadt, Technische Hochschule Köln und 

















2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Open-Access-Policies pro Jahr 








Anzahl mit OA-Policy ohne OA-Policy 
Baden-Württemberg 43 8 35 
Bayern 33 7 26 
Berlin 11 2 9 
Brandenburg 8 2 6 
Bremen 5 1 4 
Hamburg 7 1 6 
Hessen 15 4 11 
Mecklenburg-Vorpommern 6 1 5 
Niedersachsen 19 6 13 
Nordrhein-Westfalen 37 7 30 
Rheinland-Pfalz 12 1 11 
Saarland 4 0 4 
Sachsen 14 4 10 
Sachsen-Anhalt 7 0 7 
Schleswig-Holstein 9 1 8 
Thüringen 9 1 8 
Gesamt 239 46 193 
Tabelle 16: Staatliche Hochschulen mit und ohne Open-Access-Policy 
 
Die steigende Zahl der Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht, die in den 
vergangenen Jahren eine Open-Access-Policy beschlossen haben, deutet auf eine 
Verstetigung des Open Access als Publikationsmodell hin.  
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